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Ninety-Eighth Commencement 
of 
Rose-Hulman Institute of Technology 
COMMENCEMENT 
OF 
ROSE-HULMAN 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
MAY TWENTY-FIRST 
NINETEEN HUNDRED SEVENTY-SIX 
FIVE O'CLOCK P.M. 
\XTILBUR B. SHOOK MEMORIAL FIELDHOUSE 
THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
TO THE 1976 COLLEGE GRADUATES: 
The freedom to pur sue knowledge is one of the great 
blessings our Founding Fathers sought to bestow on 
the society they envisioned. You have been the bene-
ficiaries of this great legacy. You have tasted the 
freedom to engage in the studies of your choice, to 
express your opinions and to pursue new opportunities 
for self-fulfillment. 
As I congratulate you on the accomplishments reflected 
in your college degrees, a proud nation looks to you to 
help advance the continuing realization of the dream of 
our Founding Fathers and the aspirations of our society. 
We can reflect that two hundred years ago half of our 
population was less than twenty years of age. The au-
thor of our Declaration of Independence was thirty-three; 
and of its signers, sixteen were in their thirties and 
three were in their twenties. Young or old, our Found-
ing Fathers cherished the concepts of individual freedom 
and equality and were fiercely determined to direct their 
own destiny. 
As the Bicentennial college graduating class, you are 
the embodiment of what America can achieve. You are 
both the strength and the hope of our nation. I send each 
of you my very best wishes for every success and per-
sonal satisfaction in your future lives. 
ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
BOARD OF MANAGERS 
THOMAS W. BINFORD, Chairman ................. ............. ............... ............... Indianapolis 
MAYNARD C. WHEELER, Vice Chairman .................. ................... ........... Terre Haute 
MARSHALL T. HuBBARD, Treasurer ..................... ........ ..... ... .. ................. Terre Haute 
JAMES C. SKINNER, Secretary .......... .... ................. ........ ... .. .. .............. .. .... Indianapolis 
EDWARD BAUR .. ....... .. .... ....... ...... ..... .... .............. .. ..... .................. ... ...... ..... ... . Terre Haute 
RICHARD F. BERGMANN (Emeritus ) ... .... ........ ..... ....................... ... ......... . Terre Haute 
G. LEE BERRY (Emeritus) .. .... ... ...... ...... .. ... .......... .. ... .......... .... .... ...... .. ....... .. Pittsburgh 
CARROLL H. BLANCHAR .. .. ................ ......... .... .................... .... ..... .... ..... .. ..... Indianapolis 
RuEL F. BuRNS (Emeritus ) .... ...... ..... ....... ........... .... .......... ....... .. ........... . Terre Haute 
WENDELL E. CARROLL .. ........ ........ .......... ... .......... ... .... .. .. ... ...... . Stamford, Connecticut 
JosEPH R. CLOUTIER ... ... ................... ..... ......... .... ... ...... .......... .. .... .............. Terre Haute 
BENJAMIN G. Cox ...................................... ................................................ Terre Haute 
RAYMOND E. CRANDALL .. .............. .... ................ .... ........... ....... ..... .......... ... Indianapolis 
FREDERICK M. CRAPO (Emeritus) ............... .......... .. .... .. ... .. ... ...... ... .. ........... ..... Muncie 
CARL E. EHRENHARDT ... .... ... ........................................ ........ ............. ... ...... Terre Haute 
CRAWFORD F. FAILEY (Emeritus) .. ....... ...... ..... ... . : .... .... ...... ....... ... ..... .. .... ...... Chicago 
FREDERICK W. GARRY ... ............... .... ........ ........ ......... .... ... ... ...... ............ ..... Chula Vista 
PAUL J. GRAFE (Emeritus) .. ...... ............. ......... ..... .. ....... ... ....... .... .... ...... .. Santa Paula 
VLADIMIR HAENSEL ......... .......... ....... ........ ..... .. .... ........ ..... .... .... ...... Des Plaines, Illinois 
ANTON HuLMAN, JR ............... ......... ... ....... ...... .......... .......... .... .... ..... .. ...... Terre Haute 
ERNEST G. HuR~T ......... ....... .................. ......... ... ..... .......... .. ........... .. Hillsboro, Illinois 
R. T. KELLEY ......... . .... .. .. .. .. .. .... .. ... .. ..... .............. .. ................. . .... .. .. ..... .. ... Los Angeles 
JoHN A. LoGAN ... .. .......................... ....... ... .. .......... ...................... ..... ....... . Terre Haute 
THOMAS W . MosEs ..... ......... ........ ..... ......... ....... ............ ....... ... ......... .... ...... Indianapolis 
JoHN T. NEWLIN (Alumni Representative) ........ .......... ... .. ............ .... . Terre Haute 
HENRY Y. OFFUTT .. ................................ ........... ............ ..... ..... ...... .. ..... .... ...... Louisville 
WALTER L. OsMER (Emeritus) .................................. .. ....... ...... ..... .......... Terre Haute 
JACK RAGLE .......... ........ .... ............ ..... .. ..... .... ......... ...... .. .... .. ...... ................. Terre Haute 
BuRT F. RAYNES .. .... ..... ........................................ ...... .... .. .. .... ..... ..... ......... Chula Vista 
JoHN N. RoYSE ................................. ......... .... ... ...... .... ... : .. .. ............ : ........ .. Terre Haute 
RoBERT SHATTUCK .... ............... ....... .................... ......... ....... ~ ..... Vienna, West Virginia 
FoRREST G. SHERER ... ... ....... .... ........ ..... ..... .. ..... ... .... ........... ....... ....... .... ...... Terre Haute 
ABE SILVERSTEIN ....................... .......... ............. .... .............. ......... .... ................ . Cleveland 
CHESTER C. STOCK .. ............... ..... ..... ........ ....................... .... ..... ........ ... .. Rye, New York 
RoBERT L. V J)GES ............ .. .................. ...... ....................... ....... .......... .. .. Daytona Beach 
VERNON E. WHITEHOUSE (Alumni Representative) ................................ Louisville 
SCHOLARSHIP HONORS 
Students graduating with a scholarship index of 3.60 or higher 
will he graduated with High Honors; those with a scholarship index 
between 3.60 and 3.10 will he graduated with Honors. These special 
honors are recognized by the display of gold Honor Cords at the Com-
mencement ceremonies and in appropriate fashion on the diplomas. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
In today's academic procession, the gown and hood indicate the 
degree held by the wearer. The hood is lined with the official color or 
colors of the college or university conferring the degree. Graduates of 
certain institutions wear gowns in the color of the university, although 
black is the basic color of the majority of academic gowns. The doctor's 
gown is faced down the front with velvet panels and has three velvet 
crossbars on each sleeve. The velvet may he black or may he the color 
which represents the field in which the degree was conferred. 
RHIT Bachelor's Degree Attire 
Rose-Hulman Institute of Technology bachelor's degree holders or 
candidates wear a black gown and a black mortarboard with black tassel. 
RHIT Master's Degree Attire 
Master's degree hoods for Rose-Hulman Institute of Technology 
are black, lined with rose satin with white satin chevron and edged in 
golden yellow velvet. With the gown and hood is worn a black mortar-
hoard, with golden yellow tassel. 
Prelude ................................... . 
Academic Procession .............................................. Jess R. Lucas, B.S., M.S., Ph.D. 
Marshal 
Processional ............................... . 
Invocation .................................................................. James F. Bracher, B.S., M.Div. 
Minister, First Congregational Church 
Greetings from the Alumni .: .............................................. Frank G. Doenges, B.S. 
Class '39 
Response from Senior Class .............................................................. James Gidcumb 
Senior Class President 
Commencement Address ................ Cornelius W andmacher, B.C.E., M.S., D.Eng. 
University of Cincinnati 
Interlude ................................... . 
Awarding of Heminway Medal ····--·· Herman A. Moench, B.S., M.S.E., D. Eng. 
Senior Vice President 
Distinguished Achievement Awards 
John T. Royse Award ····················-···························-·--·-······················ Jess R. Lucas 
Dean of Student Affairs 
Awarding of Honorary Degrees ·-····· ·-····---····· --··-·········· Thomas W. Binford, A.B. 
Chairman, Board of Managers 
James T. Burtchaell (Doctor of Humane Letters) 
Introduced by-Thad D. Smith, B.A., Ph.D. 
Benjamin G. Cox (Doctor of Laws) 
Introduced by-Herbert R. Bailey, B.S., M.S., Ph.D. 
Cornelius Wandmacher (Doctor of Engineering) 
Introduced by-Benjamin S. Benjaminov, B.A., M.S., Ph.D. 
Alfred A. Yee (Doctor of Engineering) 
Introduced by-James R. Eifert, B.S., M.S., Ph.D. 
Conferring of Dep;rees ·-···-·······-·············· John A. Logan, B.S., M.S., D.Sc., LL.D. 
President, Rose-Hulman Institute of Technology 
Candidates for tpe Master of Science and Bachelor of Science degrees 
will be presented by Noel E. Moore, B.S., M.S., Ph.D., Secretary of the 
Faculty. 
Presentation of 
Dean's Outstanding Teacher Award ·········-························-· Herbert R. Bailey 
President's Outstanding Service Award ····················--···················· John A. Logan 
Sponsored by Indiana Bell Telephone Company 
Benediction································································-- ----·· ················ James F. Bracher 
Recessional ............................... . 
Postlude ........................................... . 
Music by Alfred R. Schmidt, B.S., M.S. 
Professor of Mathematics 
(Allen "Computer" Organ through courtesy of the 
Wilking Music Company, Indianapolis, Indiana) 
Candidates for Degrees 
Bachelor of Science 
November 22, 1975 
BIOLOGICAL ENGINEERING 
JAMES LoUis CRANEY ........................................................................ Washington 
CIVIL ENGINEERING 
WALTER HENRY FLOOD, JR • ........................................................ Chicago, Illinois 
ELECTRICAL ENGINEERING 
WILLIAM RANDOLPH KIDD ·················-·-···----·--·····-------------···--·-······· Orwell, Ohio 
DANIEL KEVIN LASKOWSKI ············-·····----··-···-··················---··· ·--··· ---··· ··· Speedway 
MECHANICAL ENGINEERING 
*JAMES MoREY GARDNER ------······-·········--··--·-------·····------------------··-···------····· Clinton 
*ANTHONY GEORGE RAFEL ........................................................ Wilmette, Illinois 
RoBERT WILLIAM RosSMAN ··-·········-···········-··--·····-···--··-------------- Harrison, Ohio 
February 28, 1976 
CHEMICAL ENGINEERING 
RoYAL LYNN KING .........................................................•.... Wytheville, Virginia 
COMPUTER SCIENCE 
*RICHARD LEE CONN .................................................................. .............. Winamac 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL DAVID CoMBS ........................................................................ Bloomfield 
JOSEPH ANTHONY IORIO .......................................................................... Munster 
MATHEMATICS 
DAVID GLENDALE KNOY ·····---·-······---·-············--·····-···········-·······-· ······ Indianapolis 
**NATHAN LEONARD MILES ................................................................ Terre Haute 
MECHANICAL ENGINEERING 
*DAVID KENT FINFROCK·--···-···--······--·-········-·····························-· Cincinnati, Ohio 
May 22, 1976 
CHEMICAL ENGINEERING 
MARSHALL GRIDER ANDERSON, JR. --···-----------················---------·········· ··· Evansville 
**MARK REEDER BAILEY----··············--·-··· ·······················-----·-·············-··· Terre Haute 
MICHAEL STEVEN BAUMANN ................................................ Memphis, Tennessee 
LARRY GENE CARTY ·····-·······-·······-······-········-··-·-·-·····-···-·······--·-·----·····----·· Sullivan 
DANE LEE CLARK ················-·-··-······-·-··-····--·---------------······--······-·····-·······-- Rockville 
*STEPHEN DouGLAS CLARKE ·······-·---·-·--·-·-············-·············-················ South Bend 
RoBERT ALLEN CoLE .......................................................................... Terre Haute 
FRANK WILBERT CoMER ...................................................................... Scottsburg 
**DoNALD BuRL CoPELAND, JR. ··············-···········--·-··········-·-······-··-····--·-·-- Franklin 
«--~ MICHAEL BuRTON DEZEARN ·······-·····-······-------················-·····---------···· Martinsville 
·HWAYNE STEWART FoRT-------------------------------------- ------------------ Louisville, Kentucky 
WILLIAM ScoTT FRAZIER -----------·------------------------------------------------------------ Portage 
MICHAEL RAY GAMBRELL------ ------------------------------------------ New Roads, Louisiana 
JAMES WADE GIDCUMB ------------------ ---- -----·----------------------------- ------------- Indianapolis 
* GREGORY ALLEN HANSEN ----- -------------------------------------------- ----------·-------- ---------- Dyer 
LEONARD ALAN HELT -- ------------------------ -·-- ---------------------------------------------------- Clinton 
&* ttDouGLAS ]AMES HILEMAN-------------------------- ---------------------- Ft. Thomas, Kentucky 
*~CLEO BRADLEY HuNT ---------------·-------------------------------------------------------------- Anderson 
* STEVEN EARL JEFFERIES -----------------------------------------------------------------------· Ft. Wayne 
WAYNE CHADWICK KuHFAHL ---------------·-------------------- Bethlehem, Pennsylvania 
*DANNY HUGH RUSSELL -------------------------------------------------------------·------ Bloomingdale 
**GARRETT PIERSON SMITH -------·---------------------------------------------------------------------- Knox 
JEFFREY SCOTT THOMPSON -- ----- ---------·--------- --------- -- ------------------·-- ---- Washington 
RoBERT STEPHEN WAGNER ------------- -- ----·--- --------------- ------------------------·- Shelbyville 
*DouGLAS EDWARD WEBER --------- ---------- ------------------------- ------ ----- --------- Hebron, Ohio 
GARY LEE WooDDELL -------·----- ------------- ---- ------·--------------------------- Mattoon, Illinois 
**GREGORY RAYMOND ZABRECKY -------------------------------------------------------- Parma, Ohio 
CHEMISTRY 
RusTY EuGENE KoENIGKRAMER -------------------------·-----·------------------------ Shelbyville 
* DENNIS EuGENE MAIN -------------------------------------------------------··-----·---·----·-------- Muncie 
KENNETH MICHAEL RoGERS -------------------------------·----------·------·---------- Indianapolis 
CIVIL ENGINEERING 
* J. RICARD BARKLUND ·----------------------·------------------------------- ---------·----------- Clarksville 
DENNIS ALLEN BASILE -·- ------------------ ·---------------------- -- Elk Grove Village, Illinois 
*WALTER EDMUND CHARLEs ------------------------------------·---------------·----··----- West Baden 
*#DAVID LYNN DAHL ----- -------------------------------------------·--------·------------·- Crawfordsville 
*·BRADLEY JAY DIAL ------------------------------------------------------------------ St. Elmo, Illinois 
STEVE LEON DoMMER ----- ------ -------- ·· --------- -- ---- ·-----------------------···--······----· Walkerton 
* #BRUCE WAYNE DouGAN -------- -- --- -----------------·- ----------------·-----·----·----·----- -·-··· Holland 
BRAD FAUCETT ----------------------------------------------··-·--·-------------------·-----------·--------- Linton 
THOMAS PAUL FRANK ---------------------- ---------- ------------- ------------------------ -···· St. Joseph 
**RoBERT GuY FRANKLIN -----------------------·--·---------------------------------------· - Indianapolis 
* STEPHEN ALBERT HEss ----------------------------------------···-------··-----------···---·- -· - Lanesville 
RoNALD LEE HoRNER --------------- -·------·------ -- --------- -------- ------------- -·--- ------------- Portage 
* JOHN EDWARD JORDAN --·---------------·--------------------------------------- --- -- ------·---- Brookville 
*PETER DAVID KRATZ --------·-------------------------------------------- ----------- Antigo, Wisconsin 
DANIEL ]AMES KuESTER ~------ -------- ---- ----- - -·- ------- ------ ----------------------------- -- Evansville 
GARY PoRTER LEE -----------------------------------·----·---------·-·--·--··-----······· Lebanon, Ohio 
**PATRICK ALLEN MASTERSON --------------------------·------------------------··- ---· -------- Princeton 
DAVID BRUCE MELLOR ------·---------------·--·-··------------------·-------------------·-··- Indianapolis 
*JEFFREY DAVID MuELLER------ ----------- --------- ------------------- ------ -------- ·-----·------ Evansville 
BoB GENE MusE ---------------------------·----------------·----------------------------------- Indianapolis 
RALPH EDwARD PRICE ---- -------------------------- --··------------·-- -- -- ----------- ------ -- Washington 
WILLIAM RAY PRICE ----------------------------·-------·--·---------------------------------- Terre Haute 
* JOHN GREGORY ScHROEDER ---------------------------------------------------------------- Greensburg 
DENNIS DAVID ScHULTZ -- --- ----- ---- -------------------- --- ----- ----- ---- ------··· Harrison, Ohio 
*KEITH ANDREW STELZER ------------------------·--------------------------------·------·- Akron, Ohio 
GEORGE ToMANOVICH -- ---·---------------- ---------·----------------------· ---------- ·---------- Greenfield 
*#GARY LEE TucKER --------------------------------------------------------·--------------------------------- Argos 
RoY DouGLAS WEHRMEISTER -------------------------------·------·--------------------- Terre Haute 
GILBERT RAYE WRIGHT------· ------------------------------------------- -----·---- West Terre Haute 
COMPUTER SCIENCE 
WILLIAM ANDREW GOEBEL, JR. -------·-------------------------------------------------------· Madison 
KELLY DAVID GRANT-------------------------------------- ---------------------- --- ------------ -- ----- Corydon 
~A WHENCE HowARD p ASSO -----------·-------------------------------------------------- Indianapolis 
RICHARD ALAN PETKE ---------------·-------------------------------------------- Indian Hill, Ohio 
*STEPHEN ANTHONY SucHER ------------------------------------ Arlington Heights, Illinois 
ELECTRICAL ENGINEERING 
GREGORY C. F. BETTICE ------------------------------------------------------------------------ Batesville 
PETER JOSEPH BIRKEL -------------- ------- --------------- ---------- Broadview Heights, Ohio 
*ttSTEVE MICHAEL BRYANT ---------------·------------------------------------------------ Okeana, Ohio 
MICHAEL JOSEPH CHERBAK -------------------------------------------------------------- Crown Point 
*CHARLES RoBERT DAVIS ------------------------------------------------------------------------ Ft. Wayne 
WILLIAM JosEPH DAVIS -------------------------------------------------------------------- Terre Haute 
*RussELL WAYNE DELLMO -------·------------------------------------------------------------------ Brazil 
REED ANDREW DELPORTE ------------------------------------------------------------------ Indianapolis 
DEREK PAUL DEMOND -------------------------------------------------------------------------- Ft. Wayne 
**SHANNON EDWARDS ---------------------------------------------------------------------------- Washington 
RANDY RAY GEORGE ------------------------- ----------- --------- ---------- ----- ---- ---- ------------ -- Bedford 
RICHARD CoNRAD LEE ------- -------- ----------------- ----------- ---------------- ----- Cincinnati, Ohio 
* * GARY PAUL MARTIN -----------·--------------------------------- ----------------------------- ------ Plainfield 
WILLIAM FRANK MATHEWS ---------- --------------------- -- ------ ---------- ---- ------------ ------ - Hobart 
**LYLE DARE MILLER ---·-------------------------------------------------------------------------- Georgetown 
DoNALD NEWELL MooRE ------------------------ -- ------- -------- -- ------ -------- -- ----------- Rockville 
BRUCE JOHN PALANSKY -·······------------ ----------- ----- ---- -------------· Libertyville, Illinois 
BRUCE H. PALIN ----- ---- ----- ------- --------- -----·------------------------------------------------·- Straughn 
-~~NEIL DouGLAS QuELLHORST --------- ------------------ --------- ----- ----------------- Findlay, Ohio 
** JoHN STEPHEN RuPPEL ------- ------ --------- --------- ----- ------- -- ·---- Lawrenceville, Illinois 
*ALLEN JOHN RUSZKOWSKI -------------- --- -- ----------- -------------·-------- -------- Beech Grove 
*JOHN MICHAEL ScHMITT ··--······--·------------------------------·-------------------------------- Jasper 
. *GEORGE RoBERT STANT ···· ·-- ------ ····- ---------------------------------------------------------- Straughn 
•ttSTEVE ALAN STOPHER ------·····-···--·--···-------------·-··· --------· -·· -···-------- -- --- ---- New Albany 
RoDNEY GENE STRANGE ···-······--···-·--------- ---- -------------------------·-------------------- Wabash 
GARY LEON TINGLEY ·-·--·-·--·--·-· ·· ·- ------ ------------- ---------··---------------------- Terre Haute 
** ttCHRISTIAN EuGENE TRUMMEL, JR. --·- ------- ------------------------- ----- ----------- Terre Haute 
**ANDREW DEAN WAGNER ---·----------------- ----- --- ----- ------- -------- -- -- ------- -- Sumner, Illinois 
DouGLAS LEROY WALKER ···---------------------------------------------------·-·····- Olney, Illinois 
RICHARD WAYNE WALL ----···-··---------------··-···-------------------------------·--·--·- Indianapolis 
MATHEMATICAL ECONOMICS 
LEE KENNETH BROOKS, JR.----------- -- -- ---- ---- -----· ···--·------------------------ --- -- Terre Haute 
STEPHEN KENT PARKER --------------·- ·· ··---------------------··----- San Leandro, California 
MELVIN JoHN YoDER III· ··--·- ····-···-------------------------·-·--------------------· Michigan City 
MATHEMATICS 
* ttSTEVE MICHAEL BRYANT ·---- ········-· ·-------------------- ----- --- ------------ ----- ----· Okeana, Ohio 
* * tt MICHAEL J. DoMINIK ------ ------ --- --· --- -- --------------- -·-··----------------------------····- Hammond 
&* ttDouGLAS )AMES HILEMAN ---- ··· ···--------------- -- ---------- -- -- --- -- Ft. Thomas, Kentucky 
~t ttVINCENT EuGENE LAMBERT --··-···------- ·---------- ------- ---- -----·- Lawrenceville, Illinois 
)AMES NoRMAN ScAHILL ···-----· ···-····-------- ----- -- -----·----------····- -- ----------- Indianapolis 
* ttSTEVE ALAN STOPHER --------------------- -- ------------·-------- ----- ---- -------------- --- New Albany 
** ttCHRISTIAN EuGENE TRUMMEL, JR. ---------- ---------------------------- ----------- · Terre Haute 
MICHAEL RoY WALTERS --·-···-····-----------------------·-·--·----------------------- Farmersburg 
**DAVID NEIL WYLDE ------------------------------------------------ -- -------------------------- Indianapolis 
t MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE 
& **RoBERT EuGENE CoPus ··---·· ·· ·· ·· ·--------- -- -·--·---------------------------------------- Indianapolis 
JOHN DAVID RING HAM -----------------------------------------------------------·------------ Evansville 
{< DAVID ANDREW ScHROER ---- ----- --------------·------------- --------- ---- -- ----- --- -------- South Bend 
MECHANICAL ENGINEERING 
**MICHAEL CHARLES AVERY -------------------------------------------·------------- --------- ----·- LaPorte 
**GREGORY DEAN BROWN --- -------------------------------------- ------------·---------------- Brownstown 
**PAUL FRANK BuECHLER -----------------------------------·-------------------------------------------- Jasper 
RuEL Fox BuRNs III ------------------------- ----------------- -----·---------- --- ------ -- --- Terre Haute 
** WILLIAM JoHN CARTER, JR. ------------ -----------------------· Middleburg Heights, Ohio 
KELLY LEE CORN ---------------------------------------------------·-------------------------------- Elberfeld 
RoBERT GEORGE DAGES --- --------------------------------·------------------------------ -- Montgomery 
*PETER NIELSEN DEAL -------------------------------------------------------------------------------- Andrews 
t} PHILIP ALAN DoDD ---------------------------·-------------------------------------------- Paris, Illinois 
DAVID SAMUEL DRZEWIECKI ------------------ -----·--- ------------------- ---------------- South Bend 
RICHARD TERRENCE EIFERT -------------------------------------------------------- Cincinnati, Ohio 
STEVEN ANDERSON EISENBROWN -----------·------------------------ Shaker Heights, Ohio 
DAVID CHARLES ERLANDSON -------------------------------- Elk Grove Village, Illinois 
RALPH EDWIN FAIN -- --------------------- ------------------ ----------- --- ---- ---- ------- Cambridge City 
MARK JosEPH GALAMBUS ----------------- ------------- ------------------------------------- - Hammond 
DouGLAS BRADFORD GARRETT ---------------------------·------------------------------------ Otterbein 
MARK EDWARD GIBSON ---------- ----- --------------------------------------------- -·---- North Vernon 
CHARLES WAYNE GRAHAM --- ---- ------- --- ------·------ -------·------------- ------------- Terre Haute 
WILLIAM J. HAMMAN ........................................................................ Mishawaka 
RoBERT BENIAH HILDEBRAND -----------·-------------------------------------------- Hartford City 
& GILBERT SYLVAN HoDGE------ -------------------- Dakota, Aruba, Netherlands Antilles 
STEPHEN PATRICK HoLLEY -- ------------------- ----------------- ------------------ Cincinnati, Ohio 
RICHARD ALAN HoLMES ----- ---- -- --------------------------------------------------------------------- Paoli 
*MICHAEL W AHREN HosTETLER ---------------------------------------------------------- South Bend 
JON RoBERT HuBBARD ---------------------------------------------------------·-------- North Vernon 
LESTLE VAUGHN HuEY -------------------------------·-------------------------------------------- Sandborn 
RoGER LYLE HuFFMASTER -------------------------------------------------------------- Gays, Illinois 
MICHAEL SHEA JENNINGS ............................................................... ..... Mishawaka 
*}ESSE DEE }ONES ---- ------- --- ---- -·--- ----- --- ----------------------- ------------- ------------------- Pennville 
BARRY JAY KRESS ----- --------------------------------------------------·----- ------------------- Indianapolis 
TIMOTHY LEE LocKERT -------------------------------------------------------· Chagrin Falls, Ohio 
CHRIS ALBERT MAcAsLAN ------------ --- --- ------- ------ --- -----· ---- ---- --- ----- ------ North Vernon 
TERRIE LoUis MADDOX ----- ----------------------------------------------·-------------- -------------- Muncie 
*MICHAEL RAY MAESCH ---------- -- -------- ----- ---- -- ---------- ----·- ------------------- --------- --- Clinton 
MICHAEL O'NEIL MAUCK ---------------------------------------------------·--------------------- --- Muncie 
KEVIN RoBERT McCARTY -------------------------------------------·-- -------------- Cincinnati, Ohio 
RoNALD WILLIAM McCULLOUGH ---------------------------------- ----- --------------------· Sullivan 
MYRON RoY McKENZIE ----------------------------- ----- --------------------- ---------- --------- Lawrence 
BRUCE ALLEN MEEK ------- ----------- ----- --- ------------ ------------ -·--------------- -------- --- -- Franklin 
DAN THOMAS MoNTGOMERY --------------------- --------------·------------------------------ Seymour 
**STEVEN WAYNE MosEMAN -------------·------------- -------------------------- --·-------- Terre Haute 
KEITH BoNNELL NEWBY --------------------- -- ---- ------------------------------ ---- ---- -- ----- Jasonville 
*PATRICK JosEPH NoYES -------------------------------------------------------------- Harrison, Ohio 
JAMES ANTHONY O'NEILL -----------------------·------------------------------------------ Monticello 
*MICHAEL ANTHONY PASSAFIUME ------------------------ -------------- Louisville, Kentucky 
**THOMAS FREDRIC PECHETTE ------------- ----------·-------------------------- ---------- Indianapolis 
~MARK LEE REss -------------------------------------------------------------------·-------------------- Tell City 
JOSEPH ANTHONY RINGWALD .................................................................. Madison 
RoBERT KENT RusHER ---------------------------------------------------------------·---- Indianapolis 
ERIC MARK ScHULZ ---------------·---·----------------------------·------------------·-------- Floyd Knobs 
WILLIAM CHARLES SENSEL ------·--------·---·------------------------·---- ----·- --------· Beech Grove 
*JEFFREY CARL SHANKS ···········-----------------------------------·-------·-------·----------- Columbus 
JAMES L. SHEGOG --------------------·--------------------·-·---------------------·------·----------· St. Anne 
*DAVID ALLAN SMITH ---·---------·--·--·---·------------------·-········------------------ ------ Merrillville 
KEVIN WILLIAM SMITH ····------·----···························-----------·---·-----·····---------· Muncie 
* LARRY NEIL SPILBELER ---·------ ---------------------------------------------------------- Indianapolis 
{} KEITH GEORGE SPINDLER -------------------------------------- -----------------------------····· Haubstadt 
*if TERRY DALE STALEY ............................................................................ Martinsville 
RICHARD DouGLAS STILES ······--------······-----------·············-·······-------····· Georgetown 
KEITH ALLEN TAGUE -------·············· ···············------ -·-·-----·---······················· Frankfort 
* LuciUs AuGUSTUS TAYLOR IV ............................................ Neenah, Wisconsin 
**JAMES RARICK TooNE ............................................................................ Ft. Wayne 
DALE EDWARD TuRNER ...................................................................... Indianapolis 
JOHN NELSON VoYLES, JR. -------·-·········· ··· -----------------·-·············------------ Greenville 
WILLIAM FRANCIS Y OCHMAN ---·························---------------········· Cincinnati, Ohio 
PHYSICS 
** ttMICHAEL JosEPH DoMINIK-------··················---------------························ .... Hammond 
* ttVINCENT EuGENE LAMBERT -------------------------- ----------- ---- -- · Lawrenceville, Illinois 
BYRON KENT MAYYOU ..... , .................................................. Des Plaines, Illinois 
Master of Science 
May 22, 1976 
ELECTRICAL ENGINEERING 
)AMES RICHARD BAKER-----------·-----------------------------·-·····-------·····---------· Terre Haute 
STANLEY WAYNE HENSON -----···---------- -- ---------------··················-------·-······· ---- -- - Brazil 
RICHARD MAX MuRDY ----------- ----------- -- ----- ------------ --- -----·------····-----------·-------· Bedford 
CHARLES WARREN PEARSON ---------- ------ ----- -- --- --- --- -- ---------··········-······ Bloomington 
SUMMER COMPLETIONS 
Bachelor of Science 
CHEMISTRY 
JOHN PHILLIP SwEANY Martinsville 
CIVIL ENGINEERING 
RoBERT DAVID CARTER ------ ----- ----- ---- ---- ------ --- ------ ------ ---- ------- --- ------- Leroy, Illinois 
#PAUL AuGUST HARTMAN ................ . ....... .. ...... ··· ··-----··· ·----- ------- -·- --- Indianapolis 
#MICHAEL PHILLIP McGoWEN ------- ---- -- --- ------- ------ -- --- -- ----- ----- ---- -------- -- -- Rochester 
SHANNON RIVES ----- ------ -- ----- --- --- ------ ------ ----- --------------- --- --- ---- Louisville, Kentucky 
VERN LEWIS WALLS, JR. --- ---- ------ --- --- -------- -- ---- -- ---- ---- --- ------- --- --- ------- Indianapolis 
COMPUTER SCIENCE 
JEFFREY MARSHALL PELL ----····· ···---· -- ·-···········--- -- ·- -··· ········ ···· ··- ·· ··--- -- Terre Haule 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID E. ARTMAN -------------- ·-··· ······· ·············· ·· ········- -·-· ·····- -·· ---- --- ·-- ·· Fannershur~ 
STEVE THOMAS CLAUTER -------··· ····· ···· ················· ····· ··· Paradise Valley, Arizona 
DAVID LEE JoHNSON -- --·-· ··········---------· -· ··· ---·--- -- -······----··-- --·-- -- -- -- ------ · Indianapolis 
RICHARD MARTIN ScHULTZ ............ ... ....... ..... ... ............... . Mt. Prospect, Illinois 
JosEPH ANTHONY SHEWMAN .. ........ ...... .. ... .. ... ... .. .... .. ......... .... .......... Indianapolis 
MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN RoBERT GRABLE .. .. .......... ..... ... ...... ...... .......... .... ... .............. ..... Indianapolis 
WILLIAM LINTON MoBLEY ·-- ----- ·- ----- ·-- ·---- --·-·------- ------- -- --- --- ·-··· -······-·-- Martinsville 
MARK JosEPH NIEDENTHAL ------- --- ---- --·- ---------- --- ------- --- -- ·--·- ·----- ---- ---· Indianapolis 
* With Honors 
* * With High Honors 
tt Two Degrees 
t Double Major 
# Environmental Engineering Option 
&Technical Translators Program 
Honorary Degrees 
Doctor of Engineering 
Cornelius W andmacher 
Alfred A. Y ee 
Doctor of Humane Letters 
James T. Burtchaell 
Doctor of Laws 
Benjamin G. Cox 
